












































































































スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for Scotland）における教師登録制度の成立・発展とその運用に関する小論 
年に政府が教員養成の新たな緩和策を公表すると、グラスゴーのスコットランド教育協会







































く賛成多数で可決され、同年 6 月 2 日に最終的に成立した10）。








































































育、訓練、登録）規則［The Teachers (Education, Training and Registration) (Scotland) 
Regulation, 1967］として1966年12月28日に定められたが、種々の論議の中で修正され、その
















いては種々の方策で不足を解消できる見込みがあることから、1968年 8 月 1 日までに登録教師
の雇用を義務化すること、中等学校教師については短時日に不足を解消できないことから段階
的に対応すべきことである。特に中等学校教師については、教育局の機関として雇用検討会議
（reference panel）を設置し、 5 年を目途に、無資格教師についての是非を判断し、可能なも
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スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for Scotland）における教師登録制度の成立・発展とその運用に関する小論 
　⑸　登録料の支払い及び登録維持の条件
　　ⅰ　 登録のために支払うべき料金は 1 登録期間（注、年） 1 ポンドとする。
　　ⅱ　 登録の保持、または登録の回復のために支払うべき料金は 1 登録期間 1 ポンドである
（ただし、65歳以上の者については登録料の支払いを要しない）。




































































の公的サービス改革令［The Public Service Reform (General Teaching Council for Scotland) 
Order 2011］に従って、2015年に制定された評議会登録及び基準規則（The General Teaching 








は任意であったが、2016年スコットランド教育法［Education (Scotland) Act 2016］に基づき
制定された、2017年スコットランド独立学校（規定対象者）登録規則［The Registration of 














（professional registration）、特別支援教育に従事しようとする者の登録（additional support 
registration）、いったん教師を退いた者で再び教師として勤務しようとする者の再登録、不法









































































































































注1 ） General Teaching Council for Scotland Paper, GTCS/Myjobscotland.（なお、General Teaching Council 
for Scotland は、注、参考文献では GTCS と略す）。
2 ） Baron, G. and Willis, R.




6 ） スコットランド教育協会（Educational Institute of Scotland、以下注、参考文献では EIS と略す）は、
スコットランド最大の教員組合であり、1847年に設立された世界で最も古い教員組合と言われている。
7 ） Wheatley Report, p.1.
8 ） op.cit., pp.13~17, 38~43.




ンド大臣ロス（Ross, William）の関係が極めて親密であったためとのことであった（Morrice, Drew, 
to author, at the EIS, 17/2/2017）。
11） 以下、Matheson, I., pp.13~21を参考にしつつ、GTCS　Council Minutes を精査して、実施過程を検討
した。なお、 3 月11日に登録担当官が任命されている。
12） GTCS　Council Minutes, Vol.I, p.9, pp.14~16, 17~18.
13） GTCS 1967, pp.4~8.
14） GTCS Council Minutes, Vol.I, pp.47~48, 50~54.
15） cf. EIS1969, p.7.
16） GTCS Council Minutes,Vol.I, p.70.
17） EIS 1969, p.8．
18） 当時の新聞記事には、教師の登録義務に関わる紛争が多数掲載されている。1968年12月17日付“ス
コッツマン”（The Scotsman）には、627人の未登録教師が1969年 1 月までの期限を設定され登録を
迫られたこと、1969年 1 月28日付“スコットランド・デイリー・イクスプレス”（The Scottish Daily 
Express）には、383人が免職処分を受けたと報道されている。
19） この間の経緯については、Matheson, I., pp.22~26が詳しい。




スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for Scotland）における教師登録制度の成立・発展とその運用に関する小論 
22） 1971年スコットランド登録更新料控除規則によって、雇用当局が給与から登録料を天引き可能になっ
ていた。GTCS (Deduction of Fees for Renewal of Registration) (Scotland) Regulations 1971 (S.I.No. 
1971/296)。
23） GTCS, Statement of Principles for Exceptional Admission to the Register of Teachers.
24） SED 1992, p.3、なお特例措置としての登録は後に廃止されるが、文書で廃止年を確認できなかった。






to author (23/2/2017), Doherty, Ellen, at the GTCS to author (20/2/2017), Osler, Martin, to author at 
the GTCS (23/2/2018).
29） GTCS 12-1、12-2、なお紙幅の関係でこの基準については詳述できない。また SCQF の教授資格とは、
教科についての知識理解、知識の応用などの実践、コミュニケーションや IT 技術、他との協働や責
任意識等々の基準を基礎にその資格が12等級に評価され与えられる資格である。cf. “SCQF Level 
Descriptors”.








34） Hamilton, T., to author, (23/2/2017) and Osler. M. to author, (23/2/2018).
35） GTCS 2017, pp.22~23.
36） Granville and Mulholland, pp.37~43.
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